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The main topic of this paper is to examine the local business development of Japan’s electric lamp
industry for export after the Second World War through an interview with Hiroshi Oshino of Oshino
Lamps Limited. In this paper, my focus emphasizes following two points. The ﬁrst is that Oshino
transferred production from Shinagawa (Tokyo) to Akita (north Japan) in the 1960s and then to Kagoshima
(south Japan) in the 1990s. We also pay attention to the process through which Oshino actively formed
many overseas bases. The second is that Oshino succeeded in the development of new products (sub-
miniature lamps) while the market expanded through sales of Christmas-tree lamps in the late 1960s.
Although Japan’s electric lamp exports were mainly Christmas-tree lamps until the 1960s, Japan’s
Christmas-tree lamps lost export competitiveness and their manufacturers were forced to change business
strategies in the 1970s. However, Oshino succeeded in corporate growth after the 1970s by shifting the
main business from Christmas-tree lamps to sub-miniature lamps.
戦後日本における輸出電球メーカーの地方展開
─押野電気製作所・押野弘氏に聞く─
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質問者：鹿児島に工場を移転された後、東京でもある程度製品を作っているのでしょうか。
押野：いいえ。東京では一切やっていません。ペッパーランプから撤退した1960年代後半以降は、一
切作っていません。
質問者：東京には本社を残されているわけですが、東京に本社を置くのには何か意味があるのですか。
押野：その疑問は私もずっと持っています。ITの時代が到来して、物流もこれだけ便利になれば、東
京に本社を置く意味は薄れてきているのではと思います。この点に関しては、そのうちに次の世代
が考えるでしょう。
質問者：本日は、貴重なお話を色々うかがうことができ、ありがとうございました。
［付記］本研究は日本学術振興会(JSPS)科研費（課題番号17330077、26380419）の助成を受けた研
究成果の一部である。
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